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บทคดัยอ่ 
เชื่อญาณวทิยาทางวทิยาศาสตร ์(scientific epistemic beliefs) มบีทบาทสาํคญัต่อการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน เน่ืองจากความเชื่อประเภทน้ีส่งผลต่อความคดิ ความสามารถในการ
เรยีน กลยุทธใ์นการเรยีนและผลการเรยีนวทิยาศาสตร ์การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษา
ความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ศึกษาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างความเชื่อญาณวทิยาทางวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จาํนวน 73 คน ไดม้าแบบการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ใชเ้ครื่องมอืคอื แบบสอบถามเกีย่วกบัความเชื่อญาณวทิยาทางวทิยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ แหล่งที่มาของการรู้ (source) ความแน่นอนของความรู้ (certainty) การ
พฒันาความรู้ (development) และการให้เหตุผล (justification) ใช้ผลการเรยีนวทิยาศาสตร์ในภาค
การศกึษาสุดท้ายเป็นคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วเิคราะหเ์สน้ทางความสมัพนัธโ์ดยพจิารณา
จากโมเดลสมการโครงสร้างแบบวิธกีําลงัสองน้อยที่สุดบางส่วน (partial least squares–structural 
equation modelling) โดยใช้โปรแกรม Smart PLS 3.0 ผลการวิเคราะห์พบว่าการพฒันาความรู้มี
ความสมัพนัธก์บัการใหเ้หตุผล (r = 0.877) และ แหล่งทีม่าของการรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความแน่นอน
ของความรู ้(r = 0.651) ผลจากการวเิคราะหเ์สน้ทางความสมัพนัธพ์บว่า การพฒันาความรูเ้ท่านัน้ที่
ส่งผลเชงิบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส่วนองคป์ระกอบ 3 ดา้นทีเ่หลอืส่งผลเชงิลบต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัพบว่าแหล่งที่มาของการรู้แม้จะส่งผลเชิงลบต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน แต่กลบัสง่ผลทางบวกต่อองคป์ระกอบอื่น ๆ แสดงใหถ้งึแหล่งทีม่าของการรูม้บีทบาทที่
สาํคญัต่อความเชื่อญาณวทิยาทางวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ซึง่อาจมผีลมาจากวฒันธรรมในชัน้เรยีน 
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Abstract 
 Scientific epistemic beliefs (SEBs) are found important for learning science. The 
beliefs influence science learning performance, learning strategies and academic achievement. 
The purposes of this research were to 1) study SEBs of high school students, and 2) study 
the relationship between SEBs and science academic achievement. Seventy tree of 10th 
graders were participated in this study. The data were collected using SEBs questionnaire 
which consisted of four dimensions; ‘Source’, ‘Development’, ‘Certainty’ and ‘Justification’. The 
grade point equivalent of science subject at the latest semester was used as learning 
achievement for the analysis. Path analysis and structure equation modelling were used to 
study the relation between SEBs and academic achievement using Partial Least Squares-
Structural Equation Modelling (PLS-SEM) by Smart PLS 3.0. The results found ‘Development’ 
correlated to ‘Justification’ (r = 0.877) and ‘Source’ correlated to ‘Certainty’ (r = 0.651), res-
pectively. However, the path analysis revealed that only ‘Development’ was positively 
correlated with science academic performance. While the remained dimensions of SEBs were 
found to negatively correlated with science academic achievement. Though ‘Source’ was found 
negatively correlated with science academic achievement, but it was found positively correlate 
with other 3 dimensions. It indicates ‘Source’ plays an important role in SEBs and science 
academic achievement, respectively. Classroom culture influenced the beliefs are discussed. 
Keywords: Epistemological beliefs, Scientific epistemic beliefs, Science academic achievement, 
Path analysis, Partial least squares–structural equation modelling 
 
 
